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REsUMEN
A partirdel diagramade estabilidaddetenninadopor FOSTER(1960)parael sistemaA1P3 - N1l¡AIF6'Y apli-
cando algunasleyesy nonnas que regulanla cristalizaciónen solucionesacuosas,se ha desarrolladoun procedi-
mientoteórico quepermitemodelizarel comportamientode dicho sistema,durantesuprocesode cristalización,en
fonna de corindón y criolita, mediantela técnicaconocidacomúnmentecomo "flux growth" (disoluciónno acuosa
de altatemperatura).Los datosempleadosparallevara cabodicha modelización,secorrespondencon las variables
de entradaaplicadasen una seriede experimentos,realizadoscon estatécnicay con el mismosistema.La concor-
danciaentrelos resultadosexperimentalesobtenidosy las previsionesestimadasteóricamente,poneen evidenciala
validezdel procedimientopropuestoy constituyeuna nuevaaportaciónparael conocimientofonnal de los procesos
implicadosen dichatécnicade cristalización.
ABSTRACT
A procedurewhich allows to foreseetheoreticallythebehaviourof theA'.2°3-N1l¡AIF6systemduring its crysta-
llisationprocessin corundum(AI203)andcryolite(N~AIF6) fonns bythetechmquecommonlyknownasflux growth
(high temperaturesolution)hasbeendevelopedfrom ihe stabilitydiagramdetenninedby FOSTER(1960).It hasbeen
carriedouta seriesof experimentswith thesametechniqueandsystem.The entrancevariablesof theseexperiments
havebeenusedto developthetheoreticalprocedure.In all theseexperiments,corundum(A~O) andcryolite(Na3AIF6)
crystalshavebeenobtained.Rarely, diaoyudaoita(NaAIU017)' villiaumite (NaF) and chiolite (NasAI3F,J havealso
beenobtained.The positionwhich occupiesthesecrystallmephasesin thecrucibleshowstheway in which its nuele-
ationandtheirlatergrowthhavetakenplace:thephaseslocatedin thehigherpartof thecruciblenueleatedandgrew
in vapourphase,outof theflux, andthephaseslocatedin thelowerpartweredonein solution.
The initial aluminaandcryolite concentrationdetenninestheexelusivecrystallisationof oneor theotherphase
in theirstabilityfields (beforereachingtheeutecticpoint).The initial concentrationof aluminaandcryolite, in rela-
tion to the initial temperature,detenninesthetemperatureat which, the first nueleus,in eachcase,arecreated.The
cryolite concentrationin its intervalof stabilityoriginatesin all of theexperimentsalreadycarriedout a solid resi-
duein which two levelsof differentcompositionaredistinguished:thehighestenrichedwith cryolite andthelowest
enrichedwith corundum.The characteristicsof thecrystallineaggregatessituatedin this low level allow to diffe-
rentiatetwo fonnation process:one characterizedby continuousepisodesof primary nueleationin which those
nueleusdo not increasedits sizeandoriginatea cryptocrystallinematerial,andanotheronecharacterizedby an only
episodeof heterogeneousnueleationwhich originatesvisible crystalsin platesandmicrometricdensityfonn. In the
eutectic,all thephaseswhich can be crystallisedaredevelopedfrom thecomponentsof theresidualliquid as their
respectiveequilibrium concentrationsarebeingobtained.
..- The position of theheatingplatesin the furnacedeterminethetemperaturegradientoriginatedin the wor-
king chamber: if the temperaturedecreasestowards the crucible basis, the nueleation of the vapour phase it is
not favouredin thehighestpartof the crucible. Whereas, if thegradientis inverted,thenueleationof thevapour
phasetakesplace in thehighestpart of the crucibles.This fact variesthe proportion betweenthedifferent com-
ponentsof the systemand, in consequence,thetheoreticca1culationsobtainedfrom themcan be fiddled. Howe-
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ver, in spite of this possibledesviations,it is madeclear theconcordancebetweentheexperimentalresultsobtai-
ned and the forecaststheoretically estimatedfrom the procedureproposed.The agreementbetweenexperimen-












































merosson muy trabajososy lentos,los
segundosproporcionan,exclusivamente,






















































Tipo 2 (automático).T máximadetra-
bajo:1300°C. Tresplacascalefactorascon
veintiochoelementosdehilodekanthalcada
una,situadasenla basey los lateralesdela
Tabla l.-Proporción deAIP3 (AL) Y Na]AIF6 (CRI) en
cadauna de las mezclas,expresadaen g (Alme'claY
CRlme,cl)y % (CALmezclay CCRlmezcla)'El % deCr se
ha despreciadoen todos los casos.Los experimen-
tos marcadoscon asterisco(*), se han realizadoen
un hornocon controlautomáticodetemperatura.En
los que no están marcados,el control se realizó
manualmente.
-AIP3 (AL) and Na3AIF6(CRI) proportions
in eachof themixtures,expressedin g (ALmixtureand
CRImixture)and % (CALmixtureand CCRlmixture)'The %
of Cr has not been taken in account in all of the
cases.The markedexperiments(*), werecarriedout
in a furnacewith automaticcontrol of temperature.

























































ra como temperaturainicial, ,Tinici.iola correspon-
dienteal tiempoindicadocomo "Ohoras".
-Time-temperature(temperatureramps)graphs,
programmed for the different experiments. "O"














N° ALmozcla CRlme'a C ALmel.-CCRImozcl.
exp, (g) (1() (%)
1,*2 1,7 15 10,18 - 89,82
3 3 26,4 10,20- 89,80
*4 2 13,5 12,9- 87,1
5 5,4 24 18,37- 81,63
*6 5,4 24 18,37- 81,63
7 5,4 23,7 18,56- 81,44
*8 6,95 20,85 25 -75
*9 7,07 21,20 25 - 75
*10 8 20 28,6- 71,4
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COAL =0,06T - 47,15
. Campode estabilidade la criolita:
COCRI =0,2375 T -138,45












rampas. Los valores iniciales (Tinieial)
seespecificanenlaFig. 1.
COALY COCRI(%).-Concentracionesde






lesdeAl y deCRI quehayenla disolución,
paracadaT. Losvaloresiniciales,CALinicialY
Bol. R. SOCoEsp. Hist. Nat. (Sec.Geol.), 99 (1-4),2004.
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CCRIinicial'secalculana partirde la Tabla1:
.Para COAL (Tín~ia~> CAL mezclase tien~que CAL inicial- ALmezclaY CCRI inicial-
CCRI mezcla.
. ParaCOAL(Tínieia~< CALmezclasetieneque CAL inicial= OAL (Tínieia!)Y CCRIinicial
=100- CAL inicial.
CAL-COALy CCRI- COCRI(%).- Con-

















ción de criolitarealen el sistema,a una









CRIliqinicialsecalculanapartirdela labia1:.Para COAL (T inicial)> CAL mezclase tiene
que ALliq inicial=AL mezcla
. Para COAL(Tinicial)< CALmezclase tiene
que:
ALliq inicial= CRImezela . COAL (TiIlicial!100-
CAL (T inicial)






cionesdeequilibrio() AL=1Y () CRI =1).
La variacióndeestosparámetros,cal-
culadaparacadaunodelos experimentos
realizados,en funciónde la temperatura,
serecogeenlasTablasIII aVI. Paraello,
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Tabla H.-Característicasmineralógicas,morfológicas y texturalesde los diferentesresiduos sólidos formadosen
cadauno de los experimentosrealizados.
-Mineralogical, morphologicalandtexturalcharacteristicsof thedifferentsolid residuesformedin eachof
theexperiments.
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IExp. I Residuo sólido I DRX I
1 Agregadosesferulíticosy en ovillo, constituidospor finas placasde
Muestra total:criolita,
corindón intercaladascon criolita. Abundantesinclusionesdegranosde diaoyndaoita,villiaumita
criolita (Lám. 1,fig. 1). Pastavítreacementandoel conjuntoy octaedros
y corindón (figura 2 a).
en tolva de villiaumita, superpuestosa las demáscristalizaciones(Lám.
1,fig. 2).
*2 Agregado sacaroideodecriolita, muy bien desarrolladoenla superficie.
Base del residuosólido:
Placas de corindón intercaladasentrelos granosde criolita (Lám. 1,figs. criolita, corindón y
3 v 4) v formandoagrupacionesesferoidales.
chiolita (figura 2 b)
3 Agregado sacaroideode criolita, muybien desarrolladoenla superficie. Muestra total:diagrama
Rosetasde corindónen el contactoresiduosólido-crisol. similar a la figura 3 a.
*4 Agregadosen rosetadeplacasde corindón,marcandoel contacto Muestratotal:diagrama
residuosólido-crisol y sobrela granplacahexagonaldesarrolladaen el similar a la figura 3 a.
fondo del crisol (diámetro=7 mm y espesormicrométrico)(Lám. 1,fig.
5). Criolita empastandoel conjunto
5 Se diferenciandosniveles,el inferior homogéneoy porosoy el superior Las intensidadesrelativas
con agregadosesferoidalesdeplacasde corindón,empastadasy
de las reflexiones
parcialmentecubiertaspor criolita (Lám. 1,fig. 6).
correspondientesal
corindón son mayores,
respectoa las de criolita,




*6 Numerosasplacasde corindón en las paredesinterioresdel crisol y,
Muestra del cemento:
especialmente,en el fondo (Lám. 1,fig. 7). Hacia la superficiese tienen diagramasimilar a la
agregadosesferoidalesde placas(Lám. 1,fig. 8). Cementadotodopor
figura 3 a.
criolita.
7 Se diferenciandosniveles, el inferior criptocristalinoy muy homogéneo, Clara predominanciade





empastay recubreparcialmenteunosagregadosesferoidalesde en el nivel inferior:
corindón. similar al exp. 5 (figuras
3 a y b).
*8 Se diferenciandosniveles,el inferior es un agregadocriptocristalino Nivel inferior: diagrama
muy compactoy homogéneo,formadopor criolita, corindóny trazasde
similar a la figura 2 b.
chiolita. Con numerosasvacuolas,generalmentetapizadascon cristales
de criolita, amodo de"geodas" (Lám. H, fig. 1). Superficialmente
cubiertopor nnacostrade criolita quelocalmentedejaver cristales
subidiomorfosy muy transparentesde criolita (Lám. H, fig. 2).
*9 Se,diferenciandos niveles:el inferior es un agregadocriptocristalino,
La intensidaddelas
muy compactoy homogéneo,constituidopor placasdecorindón
reflexionesdel corindón
empastadaspor granosmasgruesosde criolita, y el superiorformadopor
es mayorenla basedel
residuosólido queen la
criolita predominantemente.En la superficiede éstedestacaun agregado superficie:similar a los
vermicularempastadopor criolita (Lám. n, fig. 3). Cada verrnículoestá exp. 5 y 7 (figuras 3 a y
formadopor finas placasde corindónentremezcladascon criolita (Lám. b).
H, figs. 4 a 6).
*10 Material criptocristalino,muy compactoy homogéneo,formadopor Muestratotal: diagrama
criolita y placasdecorindón (Lám. H, fig. 7). Con numerosasvacuolas similar a la figura 3 a.
en las que,ocasionalmente,seformancristalesdecriolita (Lám. n, fig.
8). Cubierto superficialmentepor una costrapolicristalinade corindones,
visibles (diámetro=500¡t) y bien desarrollados.
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA AIP3-Na3AIFóDURANTE LA CRISTALIZACIÓN
dela temperaturaenla cámaradetrabajoy
unindicadordigitaldetemperatura.Capaci-
daddela cámara:14x 17x 30cm.
Tipo 2 (automático).T máximadetra-
bajo:13000C. Tresplacascalefactorascon
veintiochoelementosdehilodekanthalcada
una,situadasenla basey los lateralesdela
Tabla l.-Proporción deAIP3 (AL) Y N~AlF6 (CRI) en
cadauna de las mezclas,expresadaen g (AlmezclaY
CRlmezcla)y % (CALmezclaY CCRImezcla)'El % deCr se
ha despreciadoen todos los casos.Los experimen-
tos marcadoscon asterisco(*), se han realizadoen
un hornocon controlautomáticodetemperatura.En
los que no están marcados,el control se realizó
manualmente.
-AlP3 (AL) and Na3AlF6 (CRI) proportions
in eachof themixtures,expressedin g (ALmix.ureand
CRlmixlure)and % (CALmixlureand CCRImix.ure)'The %
of Cr has not been taken in account in all of the
cases.The markedexperiments(*), werecarriedout
in a furnacewith automaticcontrol of temperature.
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ra como temperaturainicial, ,Tinicia!'la correspon-
dienteal tiempoindicadocomo "Ohoras".
-Time-temperature(temperatureramps)graphs,
programmed for the different experiments. "O"










(AIP) y criolita(N:sAIF6)en todoslos
expenmentosy además,otroscompuestos
minoritarioscomodiaoyudaoita(NaAI1l017)'
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N° ALmezda CRImezda C ALmezcla-CCRlmezcla
exp. (2) (2) (%)
1,*2 1,7 15 10,18-89,82
3 3 26,4 10,20- 89,80
*4 2 13,5 12,9- 87,1
5 5,4 24 18,37- 81,63
*6 5,4 24 18,37- 81,63
7 5,4 23,7 18,56- 81,44
*8 6,95 20,85 25- 75
*9 7,07 21,20 25- 75
*10 8 20 28,6- 71,4
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librio paraT2(CALCTI» COAL(T2))y la sobre-
saturación,CJALCT2)'serámayorquela unidad
(CJAL(T2) =CAL(Tl/COAL(T2) > 1).
2.Cuandoestoseproduce,aT2'espre-
cisorecalcularlossiguientesparámetros:
.(g) ALcristlT 2)=AL1iq (T 1) [CAL (T 1)-
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Fig. 3.-Difractogramasde rayos X correspondientesal exp. 5: se identificancriolita (CRI), Na3AIF6 (12-0257)y
corindón (*), AIP3 (42-1468).a) superficiedel residuosólido, b) basedel residuosólido, Las reflexionesdel
corindóntienenunaintensidadrelativamayorqueen a),
-Patterns of X rayscorrespondingto exp,5:cryolite (CRI), Na3AlF (12-0257)andcorundum(*), Alp (42-
1468)are identified.a) Solid residuesurface,b) Solid residuebase,the corundumreflectionshave a refative
intensityhigher thanin a),
T ' , 1hasta un valor T N' siendo N =2. En
eSt~lasituación,la concentraciónde alúmina,
CAL(TJ)' correspondienteal tramode tempe-
raturammediatamentesuperiora T (TJ >
T2),serámayorquela concentracióndeequi-
.(g) ALliq (T 2)=ALliq (T 1)- ALcrist (T 2)
. ('lo)CAL(T2)=ALliq(T2)X 100/ [ALliq(T
2) + CRlliq (T2)]
.('lo) CCRI(T2) =100 - CAL (T 2)




(T 3~T.z!sedeterminanuevamentesi la dife-
r~nclaCAL (T;2)~COAL(T3)>O.Enestecaso,el
sIstemacontmuasobresaturadoc nrespecto
al corindón(O'AL(T3)> 1) Y los núcleosde
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Tabla III, IV, V Y VI.-Evolución teóricade las mezclas(1 - 3), (4 - *6), (7 - *8), Y (*9 - *10), respectivamente.T
(OC):temperaturasempleadasenlas rampas.COALy COCI\I(%): concentracionesdeequilibrio de la alúmina,AL,
y de la criolita, CRI, paracadaT, en los camposde estabilidaddel corindóny la criolita. C.h~y CCRI(%): con-
centracionesrealesdeAl y de CRI en la disolución,paracadaT. CAL- COALy C RI- COCRI('10):concentraciones
de AL y de CRI que excedenal valor de equilibrio, paracadaT. sALy S~RI:so&resaturacionescon respectoal
corindóny a la criolita,paracadaT. AL"iS!y CRIe . !(g): graI?osdeAL y de CRI cristalizados,paracadaT. ALliq
Y CRI]iq(g): gramosdeAL y de CRI presentesenla disolución,paracadaT.
- Theoric evolutionof the(1-3), (4-*6), (7-*8) and(*9-* 10)mixturesrespectively.T (OC):temperaturesused
in theramps.COALand CQCRI(%): equilibrium concentrationsof alumina,AL, andof cryolite, CRI, for eachT,
in thecorundumandcryolite stability fields. CALandCOCEJ(%): AL and CRI actualconcentrationsin thesolu-
tion for eachT. CA - COALandCCRI- COCRI(%): AL andCKI concentrationswhich exceedtheequilibriumvalue
for eachT. -A an¿r-CRI: supersaturationsaccordingto thecorundumandthecryolite for eachT. ALeJisandCRI-
'f." (g):AL andCRI crystallizedgramsfor eachT. ALliq andCRIliq (g):AL andCRI gramsin thesolutlonfor each
éste,reciénformados,tendránla posibilidad
de crecer.Los nuevosvaloresde CAL(T3)Y
CCRI(T3)se .calculansiguiendoel procedi-
mIentodescnto.
4. Se repetiránlos cálculos anteriores
hasta que la CAL (Tn)=COAL (Tn + 1)'




to en el apartado4.1 (TablasIII a VI) se
de.duc~que~ua~dola CALinicial>10,45%,
cnstalIzaconndonexclusIvamente,entodo
T COAL COCRl CCRl- COCRI(%) crCRI CAL CRIcri" CRIliQ CCRI
CC) (%) (%) (%) (g) (g) (%)
Exp.1
1200 - - - - 10,180 0,000 15,000 89,820
1100 18,85 - - - 10,180 0,000 15,000 89,820
961 10,51 89,79 0,030 1,0003 10,183 0,005 14,995 89,817
960 10,45 89,55 0,267 1,0030 10,210 0,050 14,950 89,790
960 10,45 89,55 0,240 1,0027 10,240 0,090 14,910 89,760
960 10,45 89,55 ... ... ... ... ... ...
960 10,45 89,55 0,000 1,0000 10,450 0,432 14,568 89,550
Exp.*2
970 11,05 91,93 <O 0,977 10,180 0,000 15,000 89,820
961 10,51 89,79 0,03 1,0003 10,183 0,005 14,995 89,817
960 10,45 89,55 0,267 1,0030 10,210 0,050 14,950 89,790
960 10,45 89,55 0,24 1,0027 10,240 0,090 14,910 89,760
960 10,45 89,55 ... ... ... ... ... ...
960 10,45 89,55 O 1 10,450 0,432 14,568 89,550
CAL-COAL(%)S O// crALsi // AL",,, (g) =0,00// AL"Q(g) = 1,70
Exp.3
1100 18,85 - - - 10,20 0,000 26,400 89,80
961 10,51 89,79 0,01 1,0001 10,21 0,003 26,397 89,79
960 10,45 89,55 0,24 1,0030 10,23 0,070 26,327 89,77
960 10,45 89,55 0,22 1,0020 10,25 0,138 26,265 89,75
960 10,45 89,55 ... ... ... ... ... ...
960 10,45 89,55 0,00 1,0000 10,45 0,692 25,708 89,55
CAL-COAL%.SO// crALsi //ALeris!(g)=0,00//AL!i (g)=3,00















La condiciónde CAL¡nicirl < 10,45% secumpleen los experimentos, *2 Y 3. En la
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T" COAL COCRI CAL ,COAL(%) O'AL AL"ist ALli. CAL CCRI
("C) (%) (%) (g) (g) (%) (%)
Exp. *4
1100 18,85 - <O 0,684 0,00 2,00 12,90 87,10
1000 12,85 99,05 0,05 1,004 0,008 1,992 12,85 87,15
990 12,25 96,68 0,60 1,049 0,101 1,899 12,33 87,67
980 11,65 94,30 0,68 1,058 0,206 1,794 11,73 88,27
970 11,05 91,93 0,68 1,062 0,31 1,690 11,13 88,87
965 10,75 90,74 0,38 1,035 0,368 1,632 10,65 89,35
960 10,45 89,55 0,20 1,020 0,398 1,602 10,61 89,39
960 10,45 89,55 O 1 0,422 1,578 10,46 89,54
CCRI-COCRI% s;O11<JCRIs; 11/CRIc"s,(g) =0,0011CRIbo(g)=13,50
Exp. 5y *6
1100 18,85 - <o 0,975 0,000 5,400 18,37 81,63
1090 18,25 . 0,12 1,006 0,040 5,360 18,26 81,74
1080 17,65 - 0,61 1,034 0,220 5,180 17,75 82,25
1073 17,23 - 0,52 1,030 0.372 5,028 17,32 82,68
1070 17,05 - 0,27 1,016 0,452 4,948 17,10 82,90
1060 16,45 - 0,65 1,040 0,650 4,750 16,52 83,48
1050 15,85 - 0,67 1,042 0,850 4,550 15,94 84,06
1040 15,25 - 0,69 1,045 1,050 4,350 15,34 84,66
1030 14,65 - 0,69 1,047 1,250 4,150 14,74 85,26
1020 14,05 - 0,69 1,049 1,450 3,950 14,13 85,87
1010 13,45 - 0,68 1,050 1,650 3,750 13,50 86.50
1004 13,09 100,00 0,41 1,031 1,764 3,636 13,16 86,84
1000 12,85 99,05 0,31 1,024 1,864 3,536 12,84 87,16
990 12,25 96,68 0,59 1,048 2,026 3,374 12,30 87,70
980 11,65 94,30 0,65 1,056 2,206 3,194 11,75 88,25
970 11,05 91,93 0,70 1,063 2,406 2,994 11,10 88,90
965 10,75 90,74 0,35 1,033 2,506 2,894 10,76 89,24
960 10,45 89,55 0,31 1,030 2,606 2,794 10,43 89,57
960 10,45 89,55 O 1 2,606 2,794 10,43 89,57
CCRI-COCRI(%)s;O11<JCRls; 11/CRIc"" (g) =0,0011CRIb (g) =24,00
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TablaV
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T" COAL COCRI CAL -COAL(%) <JAL ALcrist ALIiQ CAL CCRI
("C) (%) (%) (g) (g) (%) (%)
Exp.7
1100 18,85 - <O 0,985 0,000 5,400 18,56 81,44
1090 18,25 - 0,31 1,017 0,090 5,310 18,30 81,70
1080 17,65 - 0,65 1,037 0,280 5,120 17,77 82,23
1073 17,23 - 0,54 1,031 0,435 4,965 17,32 82,68
1070 17,05 - 0,27 1,016 0,512 4,888 17,10 82,90
1060 16,45 - 0,65 1,040 0,698 4,702 16,56 83,44
1050 15,85 - 0,71 1,045 0,900 4,500 15,96 84,04
1040 15,25 - 0,71 1,046 1,100 4,30 15,36 84,64
1030 14,65 - 0,71 1,048 1,300 4,100 14,75 85,25
1020 14,05 - 0,70 1,050 1,500 3,900 14,13 85,87
1010 13,45 - 0,68 1,050 1,700 3,700 13,50 86,50
1004 13,09 100,00 0,41 1,031 1,810 3,590 13,16 86,84
1000 12,85 99,05 0,31 1,024 1,890 3,510 12,90 87,10
990 12,25 96,68 0,65 1,053 2,070 3,330 12,32 87,68
980 11,65 94,30 0,67 1,060 2,250 3,150 11,73 88,27
970 11,05 91,93 0,68 1.062 2,433 2,967 11,13 88,87
965 10,75 90,74 0,38 1,035 2,534 2,866 10,79 89,21
960 10,45 89,55 0,34 1,033 2,634 2,766 10,45 89,55
960 10,45 89,55 0,00 1,000 2,634 2,766 10,45 89,55
CCRI- COCR!(%)O// (JCRI 1// CRlcri" (g) =0,00// CRlliQ(g) =23,70
Exp. *8
1100 18,85 - 0,00 1,000 2,100 4,85 18,85 81,15
1090 18,25 - 0,60 1,033 2,254 4,696 18,38 81,62
1080 17,65 - 0,73 1,041 2,441 4,509 17,78 82,22
1073 17,23 - 0,55 1,032 2,581 4,369 17,32 82,68
1070 17,05 - 0,27 1,016 2,642 4,300 17,09 82,90
1060 16,45 - 0,64 1,039 2,796 4,146 16,59 83,42
1050 15,85 - 0,74 1,047 2,981 3,961 15,96 84,04
1040 15,25 - 0,71 1,047 3,157 3,785 15,36 84,64
1030 14,65 - 0,71 1,048 3,331 3,610 14,72 85,28
1020 14,05 - 0,67 1,048 3,495 3,446 14,18 85,82
1010 13,45 - 0,73 1,054 3,672 3,268 13,55 86,45
1004 13,09 100,00 0,46 1,035 3,783 3,157 13,15 86,85
1000 12,85 99,05 0,30 1,023 3,855 3,085 12,89 87,11
990 12,25 96,68 0,64 1,052 4,008 2,932 12,33 87,67
980 11,65 94,30 0,68 1,058 4,170 2,770 11,73 88,27
970 11,05 91,93 0,68 1,062 4,330 2,610 11,12 88,88
965 10,75 90,74 0,37 1,034 4,417 2,523 10,79 89,21
960 10,45 89,55 0,34 1,033 4,496 2,444 10,49 89,51
960 10,45 89,55 0,04 1,004 4,505 2,435 10,45 89,55
960 10,45 89,55 0,00 1,000 4,505 2,435 10,45 89,55
CCRI - COCR!(%) O // (JCRI S 1// CRlcri" (g) = 0,00 // CRlliQ (g) = 20,85
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA AlzÜ3-Na,AIF6DURANTE LA CRISTALIZACIÓN




































La condicióndeCAL ' , , ) > 10,45% se. InIqa , ,
cumple nlosexpenmentos"'4,5, "'6,7,"'8,


























columnaAl ' t delaTablacorrespondiente.
A er¡s .,contllluaclOn,se contrastanestas
especulacionesteóricascon los resultados
experimentales:
En los experimentos*8, *9 y *10 la




(CALinieia)> 18,85 % paraT i'nieial= 1100°C).Esteexcesodealúminano1egaadisolverse
enningúnmomentodelproceso(nóteseque
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Ta COAL COCR! CAL -COAL(%) O'AL ALcrist A4. CAL CCRI
("C) (%) (%) (g) (g) (%) (%)
Exp. *9
llOO 18,85 - 0,00 1,000 2,150 4,920 18,85 81,15
1090 18,25 - 0,60 1,033 2,306 4,764 18,35 81,65
1080 17,65 - 0,70 1,040 2,488 4,582 17,77 82,23
1073 17,23 - 0,54 1,031 2,628 4,442 17,32 82,68
1070 17,05 - 0,27 1,016 2,698 4,372 17,09 82,91
1060 16,45 - 0,64 1,039 2,862 4,208 16,52 83,48
1050 15,85 - 0,67 1,042 3,033 4,037 15,99 84,01
1040 15,25 - 0,74 1,049 3,220 3,850 15,37 84,63
1030 14,65 - 0,72 1,049 3,400 3,670 14,75 85,25
1020 14,05 - 0,70 1,050 3,574 3,496 14,16 85,84
1010 13,45 - 0,71 1,053 3,749 3,321 13,54 86,46
1004 13,09 100,00 0,45 1,034 3,859 3,2ll 13,15 86,85
1000 12,85 99,05 0,30 1,023 3,932 3,138 12,89 87,ll
990 12,25 96,68 0,64 1,052 4,087 2,983 12,33 87,67
980 ll,65 94,30 0,68 1,058 4,251 2,819 ll,74 86,26
970 ll,05 91,93 0,24 1,062 4,308 2,762 ll,53 88,47
965 10,75 90,74 0,78 1,073 4,494 2,575 10,83 89,17
960 10,45 89,55 0,38 1,036 4,584 2,485 10,49 89,51
960 10,45 89,55 0,04 1,004 4,593 2,476 10,45 89,55
960 10,45 89,55 0,00 1,000 4,593 2,476 10,45 89,55
CCRI-COCRU%):;;O// O"CR!:;;1// CRIcrist(g) =0,00// CRIlio (g) =21,20
Exp. *10
llOO 18,85 - 0,00 1,000 3,350 4,650 18,85 81,15
1090 18,25 - 0,60 1,033 3,498 4,502 18,37 81,63
1080 17,65 - 0,72 1,041 3,674 4,326 17,78 82,22
1073 17,23 - 0,55 1,032 3,808 4,192 17,32 82,68
1070 17,05 - 0,27 1,016 3,870 4,126 17,10 82,90
1060 16,45 - 0,65 1,040 4,026 3,970 16,56 83,44
1050 15,85 - 0,71 1,045 4,196 3,800 15,96 84,04
1040 15,25 - 0,71 1,047 4,366 3,630 15,36 84,64
1030 14,65 - 0,71 1,048 4,533 3,463 14,76 85,24
1020 14,05 - 0,71 1,051 4,700 3,296 14,15 85,85
1010 13,45 - 0,70 1,052 4,863 3,133 13,54 86,46
1004 13,09 100,00 0,45 1,034 4,967 3,029 13,15 86,85
1000 12,85 99,05 0,30 1,023 5,036 2,960 12,89 87,ll
990 12,25 96,68 0,64 1,052 5,182 2,814 12,33 87,64
980 ll,65 94,30 0,68 1,058 5,337 2,659 ll,73 88,27
970 ll,05 91,93 0,68 1,062 5,491 2,505 ll,13 88,87
965 10,75 90,74 0,38 1,035 5,576 2,420 10,79 89,21
960 10,45 89,55 0,34 1,033 5,652 2,344 10,49 89,51
960 10,45 89,55 0,04 1,004 5,660 2,336 10,45 89,55
960 10,45 89,55 0,00 1,000 5,660 2,336 10,45 89,55
CCRI- COCR!(%):;;O// CíCRI:;;1// CRIcrist(g) =0,00// CRIliQ(g) =20,00





















, solidificaenel eutéctico.Los agregadosen
rosetadecorindón(concriolitaintercalada

















ducenenlosexperimentos*8 y *9 (Lám.1,
fig.6Y Figs.3ay b).


















estabilidad(antesdealcanzarel eutéctico):.Si CALi 'cial>10,45% Y 1.100DC<T
>960DC,seformacorindón(CCRI<89,55
%). .Si CAL ' . . 1<10,45%Y 1.004DC<TD .,JlllCIa
>960 C, serormacriolita(CcRI>89,55%).2. La concentracióni icIa dealúmina
























ción:.En el hornomanualy enel hornoauto-





eial< CO.A.L(Tinicial)'hay un único episodlOde
nucleaClOn,enestecasodetipoheterogéneo,








5. En el eutéctico(960OC)sedesarro-
llantodaslasfasessusceptiblesdecristalizar







indicaque éstase ha formadoen último
lugar.
6. La velocidad eenfriamientodeter-













de los cristalizadores.Este hechohace
variar la proporciónentrelos diferentes
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componentesdel sistemay, enconsecuen-
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Fig. l.-Experimento 1,MEB: agregadosdeplacasde corindóncon granosdecriolita intercalados.
-Experiment 1,SEM: corundump1atesaggregatesassociatedto cryolite grains.
Fig. 2.-Experimento 1, MEB: agregadoesferulíticode corindón,pastavítrea y octaedrosen tolva de villiaumita
superpuestos.
-Experiment 1, SEM: corundumspheruliticaggregate,vitreouspasteand superposedhopperoctahedronof
villaumite.
Figs. 3-4.-Experimento *2: mosaico de granosde criolita limitadospor placas de corindón, observadomediante
microscopíaópticade transmisión(un solo nicol) y MEB, respectivamente.
-Experiment *2: cryolite granularaggregatelimited by corundumplates,observedby transmittedlight
opticalmicroscopy(onepolaroid) andSEM respectively.
Fig. 5.-Experimento *4, lupa binocu1ar:placade corindóny rosetasde corindónsuperpuestas.
-Experiment *4, binocular lens: corundumplatesandsuperposedcorundumroseaggregates.
Fig. 6.-Experimento5, lupa binocular:agregadoesferoidalde placasde corindónparcialmenterecubiertopor crio-
lita.
-Experiment 5, binocular1ens:spheroidalaggregateof corundumplatespartially recoveredwith cryolite.
Figs. 7-8.»Experimento*6, lupabinocular:placasdecorindóncementadaspor criolita, enel fondodel crisol, y agre-
gadosdeplacasdecorindón parcialmenterecubiertospor criolita, en la superficie.
-Experiment *6, binocular lens: corundumplatescementedby cryolite in the lowestpartof the crucible,
andcorundumplatesaggregatespartiallyrecoveredwith cryolite in thesurface.
Bol.R.SocoEsp.Hist.Nat.(Sec.Geol.),99(1-4),2004.
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LÁMINA II/PLATE II
Fig. l.-Experimento *8, microscopíaópticade transmisión(un solo nicol): agregadocriptocristalinode corindón y
criolita, con "geodas"de criolita.
-Experiment *8, transmittedlight opticalmicrascopy(onepolaraid): corundumand cryolite cryptocrystalli-
ne aggregate,with cryolite "geodes".
Fig. 2.-Experimento *8, lupa binocular:costray cristalesde criolita enla superficiedel residosólido.
-Experiment *8, binocular lens: crustandcryolite crystalsin thesolid residuesurface.
Figs. 3-6.-Experimento *9: agregadovermicularde corindón y criolita en la superficiedel residuo sólido. En 3:
aspectogeneral(lupabinocular),en4-6: detalledelos "vermículos" (MEB).
-Experiment *9, corundumand cryolite vermicularaggregatein the solid residuesurface.In 3: general
view (binocularlens), in 4-6: detailof the"vermins" (SEM).
Fig. 7.-Experimento *9, MEB: agregadocriptocristalinode placasde corindón.
-Experiment *9, SEM: cryptocrystallineaggregateof corundump]ates.
Fig. 8.-Experimento *9, MEB: cristalesde criolitaen una vacuo]a.
-Experiment *9, SEM: vacuole filled with cryolite crystals.
Bol.R.SocoEsp.Hist.Nat.(Sec.Geol.),99(1-4),2004.
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